





















としている。会話物語について感想や意見を述べることは，「評価（evaluation）」（Labov & Waletsky 














つの大きなテーマとして取り上げられてきた（南 1981，メイナード 1993，村上・熊取谷 1995，中井



















触場面（以下，「接触場面」と称す）の各約 30分間の親しい友人同士の日本語の雑談 5組全 10資料
（計 5時間 19分 28秒）を分析対象とする。調査協力者は，NS10名（NS1～NS10），CNS5名（CNS1～





































































Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
A　話題開始機能  2（  4.88） 1（  2.44） 0  2（  5.26） 1（  2.44） 4（  9.76） 2（  6.25） 2（  6.25）
B　話題継続機能 18（43.90）20（48.78）18（47.37）18（47.37）15（36.59）20（48.78）12（37.50）16（50.00）
b1　話を重ねる機能  2（  4.88） 5（12.20） 1（  2.63） 0  2（  4.88）4（  9.76） 0  2（  6.25）
b2　話を深める機能  3（  7.32） 1（  2.44） 1（  2.63） 4（10.53） 2（  4.88）4（  9.76）  2（  6.25） 0
b3　話を進める機能  5（12.20） 4（  9.76） 5（13.16） 5（13.16） 2（  4.88）3（  7.32）  1（  3.13） 0
b4　話を戻す機能  3（  7.32） 3（  7.32） 3（  7.89） 3（  7.89） 3（  7.32）1（  2.44）  1（  3.13） 1（  3.13）
b5　話を変える機能①  3（  7.32） 4（  9.76） 6（15.79） 4（10.53） 5（12.20）6（14.63）  6（18.75） 6（18.75）
b6　話を変える機能②  2（  4.88） 3（  7.32） 2（  5.26） 2（  5.26） 1（  2.44）2（  4.88）  2（  6.25） 7（21.88）
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